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TARTALOM
III. PÁLYATÜKRÖK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK
A pályatükröket a szerkesztőbizott­
ság tagja, vagy azzal együttműködő 
személyek írták a gazdálkodással 
kapcsolatban eltöltött éveikről. Amikor 
elkészültek a kéziratok kiderült, hogy 
az írások nem csak a gazdálkodásról 
szólnak, hanem érdekesek, változatos 
tartalmúak, szórakoztatóak, tájékoztató- 
ak és hasznosak is. Például a megjelent 
sorokból jól tükröződik, hogy az agrár- 
ökonómiával elkötelezettek számtalan 
problémakörrel foglalkoztak aszerint, 
hogy a világ sora hogyan alakult, vagy 
Magyarország társadalmi, politikai, 
gazdasági viszonyai miként változtak. 
Míg fél évszázaddal ezelőtt az üzem­
szervezők a világ legtermészetesebb 
dolgának tartották a gazdálkodás termé­
szeti adottságaival való számvetést, ad­
dig ez a későbbiekben -  alapvető szere­
pében ugyan mit sem változva -  jelzők­
kel „jött divatba”,, s csaknem önálló 
életre kelt. Igaz, ezt megelőzte a „na­
gyot”, a „még nagyobbat” hajszoló 
„iparszerű mezőgazdasági rendszer”, 
melyekre -  több más mellett -  válasz­
ként jelentek meg az előbb említett el­
nevezések és törekvések.
Az is kiderül az önvallomásszerű írá­
sokból, hogy minden szereplő valami­
lyen formában és szinten elkötelezett a 
tudománnyal, ha ez a tudományos cí­
mekből, fokozatokból, rangokból nem is 
derül ki, de azt azonban az olvasó jól 
megítélheti, hogy a közreműködő szer­
zők mind hozzátettek valamit az érintett, 
általuk művelt témakörökhöz.
Az is észrevehető a leírtakból, hogy 
kis hazánkban viszonylag szerény a sze­
replők nemzetközi színtérre való kijutá­
sa, amin a jövőben mindenképpen cél­
szerű változtatni^ természetesen nem a 
honi tevékenység rovására, hanem an­
nak javára, gazdagítására, elismertségé­
re.
A fiatalabb éveikben járó, de már 
tapasztalt szerzők változatos pályakez­
dése és eredményei pedig mindenek­
előtt a tudományos kutató-oktató pályát 
választók, vagy azon gondolkozók szá­
mára nyújtanak hasznos fogódzót, köve­
tendő mintát.
A GAZDÁLKODÁS JUNIOR BIZOTTSÁGÁBA VEZETŐ PÁLYÁM
BAINÉ SZABÓ BERNADETT dr.
Oktatási területem a Vállalati gazda­
ságtan, Tervezés, Becsléstan, Vidéki 
gazdaságok ökonómiája, Turizmus vál­
lalkozásgazdasági ismeretek és Ingatlan 
értékbecslés tárgyakat foglalja magában. 
A kutatási területem a vidékfejlesztés 
témakörén belül a vidéki települések 
gazdasági, ökológiai-környezeti és társa­
dalmi fejlettségének módszertani fejlesz­
tése; a falusi vendéglátás ökonómiai kér­
dései és lehetséges kapcsolata a mező- 
gazdasággal.
Az agrárökonómia, és azon belül a 
vidékfejlesztés témakörében végzett ku­
tatómunkám eredményeinek többségét 
PhD értekezésemben foglaltam Össze. 
Az értekezés új, illetve újszerű tudomá­
nyos eredményei a következők:
• Települések fejlettségének méré­
sére használt mutatók körének bővítése, 
rendszerezése.
• A Hortobágyi Nemzeti Park vi­
dékfejlesztésre gyakorolt hatásainak fel­
tárása.
• Kiegészítő jövedelemszerzési le­
hetőségek értékelése konkrét gazdasági 
kalkulációkkal.
Eddigi kutatásaimban feldolgoztam a 
vidéki területek lehatárolásával és fejlett­
ségének meghatározásával kapcsolatos 
szakirodalmat. Felismertem, hogy az eddig 
alkalmazott, fejlettség, illetve elmaradottság 
meghatározására irányuló kutatások általá­
ban településnél nagyobb területi egységre 
összpontosítottak. A korábbi gyakorlat nem 
értékelte külön-külön a gazdasági, ökológi­
ai és társadalmi helyzetet, a fejlettség vagy 
elmaradottság ténye egyetlen számban je­
lent meg. Vizsgálataimban az eddigi gya­
korlathoz képest jóval több, 116 mutató se­
gítségével vizsgáltam négy vidéki település 
-  Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege és 
Egyek -  fejlettségét gazdasági, ökológiai- 
környezeti és társadalmi szempontból kü­
lön-külön az országos helyzettel összeha­
sonlítva. Megállapítottam, hogy a vizsgált 
települések fejlettségi sorrendje eltérő a vi­
dék hármas funkciója szerint, és olyan tele­
pülések is elmaradottnak minősülnek, me­
lyeket például a Központi Statisztikai Hiva­
tal nem tekintett annak.
A falusi turizmus helyzetét és fejlesz­
tési lehetőségeit Hortobágy menti telepü­
léseken és zempléni falvakban mértem 
fel. Megállapítottam, hogy a falusi ven­
déglátás nem klasszikus értelemben fo­
lyik a vizsgált településeken. Nem kötő­
dik mezőgazdasági tevékenységhez, to­
vábbá az étkeztetés és programszervezés 
csak elvétve található meg a szolgáltatá­
sok között. A falusi vendéglátás kapcsán 
felmerülő változó költségeket a szállás­
adók nem tudják elválasztani a háztartási 
kiadásoktól, így arról sincs konkrét in­
formációjuk, hogy ezzel a tevékenység­
gel mennyi eredményt érnek el. Kidol­
goztam egy modellt, mely alkalmas a fa­
lusi vendéglátás költség-, hozam-, jöve­
delem- és megtérülési viszonyainak ki­
mutatására különböző tőkeszükségleti 
viszonyokat feltételezve.
Eddigi munkásságom fontosabb el­
ismerései:
• Köztársasági ösztöndíj, 1998/1999.
• Stanley R. Johnson ösztöndíj 
(USA, Iowa), 1999.
• Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Alapítvány Tudomány az oktatásban
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Szakalapítvány ösztöndíja a Vidéki gaz­
daságok ökonómiája c. jegyzet m egírásá­
ra, 2004/2005.
• Bloomington-i ösztöndíj (USA, 
Indipa), 2005.
Összesen 61 publikációt készítettem 
1999 óta, melyből 15 idegen nyelvű. A 
gazdálkodásban egy magyar és egy 
angol nyelvű publikációm jelent meg, 
melyekből az utóbbit témavezetőmmel, 
Dr. Nemessályi Zsolt professzorral 
együtt készítettünk el. A vidékfejlesztés­
sel kapcsolatos eredményeimet a PhD 
disszertációm mellett a „Vidéki gazdasá-
n,orrAÁ\koáks Jubileumi Évkönyv 1957-2007
gok ökonómiája” c. egyetemi jegyzetben, 
míg a falusi turizmus helyzetével és gaz­
dasági kérdéseivel kapcsolatos eredmé­
nyeimet egy szakkönyvben összegeztem.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
amikor 2004-ben a Gazdálkodás Junior 
Bizottságának a tagja lehettem. Azóta 
három cikket kaptam lektorálásra, me­
lyet próbáltam tudásom szerint a lehető 
legjobban elvégezni. Mindig nagy szere­
tettel gondolok a gazdálkodásra, hi­
szen életem legelső publikációja éppen a 
gazdálkodásban jelent meg 1999-ben.
A GAZDÁLKODÁS EGÉSZ SZAKMAI PÁLYÁMAT VÉGIGKÍSÉRTE
BÚZÁS GYULA dr.
Amikor a Gazdálkodás Jubileumi 
Évkönyvének fogalmazom meg gondola­
taimat, nem kis büszkeséget érzek, hogy 
a Szerkesztőbizottság tagjaként az elmúlt 
húsz év folyamán magam is részese le­
hettem annak a munkának, amelyet ez a 
folyóirat végzett fél évszázados működé­
se alatt a magyar agrárgazdaság fejlesz­
tése érdekében.
A gazdálkodás egész szakmai tevé­
kenységemet végigkísérte. Már egyetemi 
hallgatóként az Ötvenes évek végén, a 
keszthelyi üzemtani tanszék diákköröse­
ként kezembe kerültek a folyóirat első 
példányai, amelyeket professzorom, Kulin 
Sándor ajánlott figyelmembe. Később, 
amikor a tanszék fiatal tanársegédeként el­
ső előadásaimra készültem, sokat forgat­
tam a gazdálkodás lapjait, amely már 
akkor is a szinte egyedüli igényes üzem- 
gazdasági forrásmunka volt. 1964 és 1967 
között ösztöndíjas aspiránsként a Szovjet­
unióban dolgoztam. Kandidátusi értekezé­
semben a belteijesség és a gazdasági haté­
konyság összefüggéseit vizsgáltam terme­
lési és költségfüggvények felhasználásá­
val. Ezekben a kérdésekben a távoli 
Kubány-vidéken gyakorlatilag az egyet­
len, de mindenképpen a legfontosabb 
szakmai támaszom a gazdálkodás volt. 
Erdei Ferenc — Csete László -  Márton Já­
nos belterjességgel foglalkozó munkáira 
támaszkodva tudtam csak megvédem a 
matematikai-statisztikai módszerekkel 
végzett vizsgálataim eredményeit. Ezek a 
módszerek ugyanis az ottani üzemgazda­
sági kutatásokban még alig kerültek al­
kalmazásra. (Annak ellenére így volt ez, 
hogy a hatvanas évek elején már orosz 
nyelvre lefordítva is megjelent Heady-nek 
a mezőgazdasági termelési függvényekkel 
foglalkozó alapvető munkája.)
Hazatérésem után, az új gazdaságirá­
nyítási rendszer szabadabb és racionáli­
sabb viszonyai között magam is tapasz­
talhattam a gazdálkodás fontos szere­
pét a korszerű Ökonómiai ismereteknek a 
gyakorlati szakemberek felé való közve-
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títésében. A folyóirattal való kapcsola­
tom egyre szorosabbá vált. Ebben nagy 
szerepe volt Csete Lászlónak, aki a 
keszthelyi üzemtani tanszék címzetes 
egyetemi tanára volt, és 1976-tól átvette 
a gazdálkodás felelős szerkesztői fel­
adatainak ellátását is. Hallgatóinkat 
igyekeztünk ráébreszteni arra, hogy a 
szakirodalom folyamatos tanulmányozá­
sa feltétlenül szükséges ismereteik bőví­
tése, a gyakorlatban felmerülő kérdések 
sikeres megoldása érdekében. Több ta­
nítványunk későbbi szakmai eredménye­
it nagyrészt annak köszönhette, hogy 
magáévá tette ezeket az intelmeket. A 
rendszeres 10-20 éves évfolyam-találko­
zókon, hallgatva a volt tanítványok élet- 
útjáról szóló beszámolókat, jól megfi­
gyelhető volt ez az összefüggés.
Tudományos kutatásaim ebben az idő­
szakban főként a trágyázás üzemi haté­
konyságának és szervezési kérdéseinek 
vizsgálatára irányultak. Ez mellett a ser­
téstartás, a takarmánygazdálkodás üzem­
tani kérdéseivel, a középtávú vállalati ter­
vek kidolgozásának módszereivel foglal­
koztam. A keszthelyi üzemtani tanszék 
vezetőjeként (1972-2002), a keszthelyi 
kar dékánjaként (1976-1979), majd a 
Pannon Agrártudományi Egyetem oktatá­
si rektorhelyetteseként (1982-1988) sok 
energiámat kötötte le az agrár-felsőoktatás 
már akkor is folyamatos reformjának ke­
retében a hallgatók intézmények közötti 
mobilitását, egyéni érdeklődésüknek meg­
felelő szakosodását biztosító tantervi és 
oktatásszervezési megoldások kidolgozá­
sa. A rendszerváltást követően, a mező- 
gazdasági vállalati struktúra gyökeres át­
alakulásának időszakában igyekeztem 
rámutatni a családi gazdálkodás sajátos 
érdekviszonyaira, felhívni a figyelmet 
azokra a tényezőkre, amelyek fejlődésü­
ket, versenyképességüket biztosíthatják. 
Ezen a területen jól hasznosíthattam azo­
kat a tapasztalatokat, amelyek a két világ­
háború közötti időszakban a keszthelyen
Juhos Lajos és Kulin Sándor irányításával 
működő kisgazdaszámtartási központban 
halmozódtak fel. A gazdaságok termelési 
szerkezetének kialakításához, vetéstervei­
nek összeállításához szükséges informá­
ciók körének bővítése érdekében rendsze­
resen publikáltuk a főbb növénytermelési 
ágazatok várható jövedelmezőségére vo­
natkozó előkalkulációk eredményeit. 
Szerzőként és szerkesztőként részt vettem 
a 2000-2001-ben megjelent két kötetes 
mezőgazdasági üzemtani egyetemi tan­
könyv összeállításában. Ezekben a köte­
tekben a piacgazdaság viszonyainak meg­
felelő, korszerű ökonómiai ismereteket 
igyekeztünk szerzőtársaimmal egységes 
szemléletű, könnyen feldolgozható tan­
anyaggá formálni.
A Gazdálkodás Szerkesztőbizottsá­
gának több mint két évtizede, 1986-tól 
vagyok tagja. Legfontosabb feladatom­
nak a lektori tevékenységet tekintem, 
igyekszem a kezdő szakírók munkáját 
kéziratuk összeállítására, vizsgálataik 
irányának meghatározására vonatkozó 
tanácsaimmal támogatni. Úgy érzem, 
hogy még szűkebb szakmai közvélemé­
nyünkben sem tudatosult eléggé, hogy 
napjainkban a gazdálkodás hazánkban 
gyakorlatilag az egyetlen olyan lektorált 
tudományos folyóirat, amely az agrár­
ökonómiai kutatásokkal foglalkozó 
szakemberek számára közlési lehetősé­
get biztosít. Ennek a ténynek különösen 
a fiatal kutatók, a PhD képzésben részt­
vevők számára van nagy jelentősége, 
mivel tudományos fokozatuk megszerzé­
séhez szigorú publikációs feltételeknek 
kell megfelelniük. A gazdálkodás tehát 
az agrár-felsőoktatás hazai rendszerének 
nélkülözhetetlen szerkezeti eleme.
Ugyanakkor őszintén meg kell mon­
dani, hogy a szerkesztőség asztalára dok­
torjelöltek tollából gyakran kerülnek 
olyan kéziratok, amelyek témájukat és 
színvonalukat tekintve nehezen egyez­
tethetők Össze azokkal a célkitűzésekkel,
